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процесу передачі управлінських концепцій та знань на розвиток 
аналізу і прийняття рішень. Такий підхід не лише підвищує інте-
рес і мотивацію студентів, а формує навички аналітичного і тво-
рчого підходу до вирішення професійних питань, що є суттєвим в 
рамках бізнесової освіти. Підвищення інтересу і мотивації студе-
нта також формує відповідальність за прийняте рішення, відповід-
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Сучасний світ ставить досить чіткі вимоги до освіти: спрямо-
ваність підготовки на фундаментальні знання, гуманізація на-
вчання, сприяння гармонійному розвитку особистості, забезпе-
чення формування здатності людини до самоосвіти та інші. Всім 
цим вимогам в повній мірі відповідає психолого-педагогічна під-
готовка, яка була нормативно введена у всіх ВНЗ України з 
1994 р. Її основне завдання полягає у забезпеченні формування 
психолого-педагогічної компетентності сучасного фахівця, якому 
поряд з основними фаховими завданнями часто доводиться вирі-
шувати і психолого-педагогічні проблеми. В непедагогічних ви-
щих навчальних закладах така підготовка може служити також 
засобом додаткової спеціалізації, коли поряд з основним фахом 
студент отримує додаткову спеціальність викладача з певної 
предметної галузі (наприклад, у КНЕУ — це спеціалізація «ви-
кладач економіки»). 
Трансформація вітчизняної освіти у відповідності до вимог 
Болонського процесу включила в себе і перегляд існуючого змі- 
сту професійної підготовки. Подекуди з’являються думки про 
необхідність більшої професіоналізації освіти, скорочення кола 
гуманітарних дисциплін. Разом з цим це суперечить світовим тен-
денціям, прийнятим в нашій країні загальним цілям освіти, обме-
жує професійну підготовку. В зв’язку з цим, модернізація змісту 
освіти має включати не стільки скорочення окремих напрямів 
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підготовки, скільки інтеграцію їх на певній науково обґрунтова-
ній основі, надання ним більшої професійної спрямованості, на-
сичення виразнішим практичним змістом. 
Аналіз існуючих програм психолого-педагогічної підготовки 
свідчить про їх недостатність для використання в сучасних умо-
вах: 1) зміст психолого-педагогічних дисциплін є не завжди інте-
грованим (наприклад, дисципліна «Психологія та педагогіка» в 
більшості випадків розподіляється на дві частини: «Психологія» 
та «Педагогіка»); 2) програми переобтяжені великим обсягом те-
оретичного матеріалу; 3) у програмах психолого-педагогічних 
дисциплін у ВНЗ непедагогічного профілю практично не врахо-
вується контекст профільної підготовки; 4) запропонований в на-
явних програмах часовий розподіл не відповідає вимогам креди-
тно-модульної системи. 
Ще одним суттєвим недоліком змісту психолого-педагогічної 
підготовки, вираженого в наявних програмах і підручниках, є їх 
слабка відповідність актуальним запитам студентів. Як правило, 
автори відповідних підручників мають на меті викласти студен-
там основи наук, однак практично не ставлять конкретних прак-
тичних завдань. Вивчення попиту студентів-першокурсників 
КНЕУ щодо психолого-педагогічної підготовки, по-перше, пока-
зує високу потребу у такій підготовці (99 % студентів вважають її 
особисто необхідною для себе), по-друге, дозволяє виділити коло 
цікавих і актуальних для студентського віку проблем психолого-
педагогічного характеру. 
Всі наведені аргументи мають бути враховані при модерніза-
ції змісту психолого-педагогічної підготовки в КНЕУ. За оновле-
ними робочими навчальними планами підготовки бакалаврів, 
прийнятими в КНЕУ, що узгоджуються з вимогами Болонської 
декларації, психолого-педагогічна підготовка здійснюється у два 
етапи: 1) базова дисципліна «Психологія та педагогіка» як 
обов’язкова гуманітарна складова основної фахової підготовки 
— для студентів 1 курсу всіх форм навчання (3 кредити); 2) вибір-
ковий пакет «Вивчення дисциплін психолого-педагогічного цик-
лу» для отримання другої спеціальності «викладач економіки» — 
для студентів 2—3 курсу денної форм навчання (9 кредитів). Ос-
новними принципами підготовки є: бінарність навчальних цілей 
(основна фахова підготовка та додаткова викладацька спеціаліза-
ція), ступневість та інтегративність змісту предметного навчання 
і технологічність підготовки. 
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